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BOI 109/4 & BOO 284/4 - Biostatistik
Masa : [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa Malaysia.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Utamakan kaedah parametrik. Guna statistik nonparametrik hanya jika kaedah
parametrik tidak boleh digunakan.
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1. Kandungan asid amino bebas (mg mol/g berat kering) telah ditentukan bagi 4
spesies artropoda laut. Sebanyak 6 ekor bagi setiap spesies artropoda ini
telah diperolehi dan dianalisis. Min kandungan asid amino bebas yang
didapati adalah seperti berikut:-
Spesies 1234
Min Kandungan 443 483 393 375
Asid Amino
Setelah ujian ANOVA dijalankan, keputusan berikut didapati:
Sumber SS
Antara Min 4613
Dalam Min 8580
Teruskan analisis data bagi membolehkan anda membezakan kandungan
asid amino bebas bagi 4 spesies artropoda ini.
(20 markah)
2. Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan tentang cara-
cara persampelan berikut:-
Persampelan rawak ringkas
Persampelan rawak berstratum
Persampelan berkelompok
Persampelan hersistem
Dengan menggunakan rajah yang sesuai, huraikan persamaan dan
perbezaan antara cara-cara persampelan ini.
(20 markah)
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3. (a) Tulis ringkasan tentang ujian statistik nonparametrik.
(8 markah)
(b) Dalam satu kajian, seorang pelajar telah merekodkan keamatan pigmen
yang terdapat pada kulit katak dengan skala 1 (rendah) hingga 10
(tinggi). Cerapan berikut telah didapati setelah katak-katak disuntik
dengan sejenis hormon. Berasaskan data ini, beri pendapat anda
mengenai kesan hormon terhadap keamatan pigmen kulit katak.
Katak Sebelum disuntik Selepas disuntik
(12 markah)
4. Seorang pegawai dari Jabatan Alam Sekitar P. Pinang teiah menjalankan
kajian berkaitan pencemaran plumbum (Pb) di dalam tisu kerang di beberapa
kawasan pantai. Pegawai tersebut telah mengambil sampel kerang dan juga
sampel sedimen (lumpur) dari 10 kawasan kajiannya, dan seterusnya
menganalisis kandungan plumbum di dalam tisu dan di dalam sedimen
tersebut. Data yang didapati adalah seperti be;rikut:-
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Kawasan Dalam Tisu Dalam Sedimen
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1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
1.12
3.39
4.52
1.50
4.11
3.48
1.53
1.90
5.14
2.05
3.52
0.15
0.42
0.50
0.28
0.s2
0.44
0.19
0.22
0.57
0.32
0.40
(a) Dengan menggunakan kaedah kuasa dua terkecil, tunjukkan pertalian
antara kandungan Pb di dalam tisu kerang dengan kandungan Pb
di dalam sedimen bagi kawasan-kawasan yang dikaji.
(b) Antara dua variabel ini, nyatakan yang mana dianggap variabel
bersandar? Kenapa?
(c) Berapa kuatkah pertalian antara dua variabel ini?
(20 markah)
5. Data berikut ialah berat makanan (dalam unit kg) yang dimakan oleh rusa
dewasa dalam sehari yang diperolehi pada bulan-bulan yang berlainan
dalam tahun yang sama. Uji hipotesis nol yang mengatakan jumlah makanan
yang dimakan oleh rusa adalah sama bagi bulan yang berbeza.
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Feb Mei Aug Nov.
4.7
4.9
5.0
4.8
4.7
4.6
4.4
4.3
4.4
4.1
4.2
4.8
4.7
4.6
4.4
4.7
4.8
4.9
5.2
5.4
5.1
5.6
(20 markah)
6. Kesan Benzedrin terhadap kadar denyutan jantung anjing telah dikaji.
Sejumlah 20 ekor anjing telah dibahagikan secara rawak kepada dua
kumpulan. K0mpulan pertama diberi Benzedrin manakala kumpulan kedua
tidak. Data yang diperolehi adalah seperti berikut:-
Diberi Benzedrin Tidak diberi Benzedrin
313
305
293
320
308
319
305
280
278
268
309
306
286
310
298
301
296
293
272
266
Jalankan ujian statistik yang sesuai dan buat kesimpulan anda mengenai
kesan Benzedrin terhadap kadar denyutan jantung anjing.
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Jadual 1: Keluasan Lengkung Normal
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Thls teblc is abridgcd from Trble I ot Statlstlcol Tobles ond Formulos, by A. Hald
(New York: lohn Wilcy & Sons, 1952). Reproduccd by pcrmission of A. Hald and the
publishcrs; lohn Wilcy & Sons.
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Jadual 2: Titik Peratusan Taburan t
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t.746
1.740
r.73+
t.729
t.725
t.721
1.7 t7
t.7 t4
l.7t I
r.708
t.706
r.703
t.701
t.699
t.6+5'
From "Tablc of Pcrccntagc Points of the t-distribution,', Computed by
Maxinc Merrington, Biomctrlko, Vol. 32 (1941), p. 300. Reproaucla 6V
pcrmision of the Blomctrlho Trustecs.
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BOr 109/4 & BO0 284/4
Jadual 6: Nilai Genting bagi Ujian Pangkat Bertanda Wilcoxon
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